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SAŢETAK 
Stara latinska izreka kaţe In vino veritas. Vino ima daleku povijest i veliki značaj u 
ţivotu čovjeka. TakoĎer moţemo reći da je vinogradarstvo jedna od najstarijih 
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poljoprivrednih kultura. Vinogradarstvo se prvi put spominje u Starom zavjetu Biblije, 
gdje se navodi da je Noa sadio vinograde i proizvodio vino. 
Ekološka proizvodnja, kao najprirodniji tip poljoprivredne proizvodnje, danas je sve 
raširenija u svijetu. Nastoji se proizvesti proizvod sa što manjim onečišćenjem 
ekosustava. Cilj je očuvanje okoliša, poboljšanje kvalitete proizvoda i okoliša, biološke 
raznolikosti te kvalitete tla. 
Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja je, uz promet i industriju, najveći 
onečišćivač okoliša. Razlikuju se po jednoj bitnoj činjenici: dok su industrija i promet 
izvori onečišćenja,  poljoprivreda je istovremeno izvor onečišćenja i njegova ţrtva. 
U ovom završnom radu bit će definirano što je ekološka, a što je konvencionalna 
proizvodnja,  objašnjene razlike izmeĎu ekološke i konvencionalne proizvodnje uz 
pomoć rezultata laboratorijske analize tla kod ekološke proizvodnje Vinskog Vrha 
Bolfan i kod konvencionalne proizvodnje vinove loze. 
TakoĎer će biti navedene prednosti i nedostaci oba načina proizvodnje i prikazano 
stanje ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj. 
Bit će objašnjena štetnost stalne upotrebe pesticida te navedeni  pesticidi koji se 
smiju upotrebljavati kod ekološke proizvodnje. Na kraju bit će definirana svrha prelaska 
s konvencionalne na ekološku poljoprivredu. 
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1. UVOD
 
Vinova loza jedna je od najstarijih poljoprivrednih kultura. Materijalni dokazi 
početka vinarstva vezani su uz prostor kod sjevernog Irana i datiraju oko 5.400 g. pr. 
Kr.. Uzgaja se po cijelome svijetu; Aziji, Africi, Europi, juţnoj i sjevernoj Americi, 
Australiji, Novom Zelandu, pa čak i u nekim juţnim dijelovima Sibira. Danas se vinova 
loza uzgaja najčešće u umjerenom klimatskom pojasu, ali sve više i u suptropskom 
pojasu. U globalnoj svjetskoj proizvodnji voća vinova loza zauzima prvo mjesto. Slično 
je i u Hrvatskoj gdje uzgoj vinove loze i vinarstvo imaju dugu povijest i vaţna je 
gospodarski te kulturno. U Hrvatskoj se danas vinova loza uzgaja na oko 35.000 ha, a 
glavnina uroda (preko 90%) preraĎuje se u vino. Sva kvalitetna vina proizvode se od 
plemenite (europske) vinove loze (lat. Vitis vinnifera, ssp. vinnifera L.), no postoje i 
druge vrste loze (američke i azijske) koje se koriste kao podloge i primjenjuju se u 
oplemenjivanju.  U većini zemalja tek nekoliko sorti, najčešće onih internacionalnih, 
zauzimaju glavninu površina, a onda tek  slijede sorte manje zastupljenosti koje su 
najčešće autohtone (lokalne) te daju  posebnu prepoznatljivost pojedinim vinskim 
regijama. [13] 
 
1.1. Sistematika vinove loze 
 
Vinova loza (lat.Vitis vinifera)  je biljka iz porodice Vitaceae Juss. U okviru porodice 
Viticeae ima 10 rodova s oko 675 vrsta.  Rodovi su sljedeći : 
a) Cissus Linne - 319 vrsta 
b) Tetrastigma Miq. - 120 vrsta 
c) Clematicissus Planch. - 1 vrsta 
d) Rhoicissus Planch. - 12 vrsta 
e)Ampelocissus Planch. - 90 vrsta




f) Pterisanthes Blume - 20 vrsta 
g) Vitis Turnefort Linne - 70 vrsta 
h) Parthenocissus Planch. - 19 vrsta 
i) Landukia Planch. - 1 vrsta 
j) Ampelopsis Mich. - 23 vrste 
Pored navedenih 10 rodova, porodica Vitaceae obuhvaća još 4 roda  s oko  293 vrste, 
a rodovi su sljedeći: 
k) Cyphostemma Planch. - 23 vrste 
l) Cayratia Juss. - 61 vrsta 
lj) Acereosperma Gegnep. - 1 vrsta 
m) Pterociissus Urb. et Ekn. - 1 vrsta 
Za razliku od drugih rodova, u okviru roda Vitis detaljnije su proučene samo neke 
vrste. Neke vrste imaju jestive plodove, a druge se koriste kao ukrasne biljke, lozne 
podloge ili se koriste u oplemenjivanju s ciljem stvaranja sorti koje su što otpornije na 
nepovoljne čimbenike, dok su ostali rodovi sorte vrlo slabo proučeni. Broj sorti u okviru 
vrste Vitis Vinifera L. je dosta velik, no točan broj se ne moţe procijeniti jer se često 
primjenjuju isti nazivi za različite sorte (različiti homonimi) ili razni nazivi za istu sortu 
(različiti sinonimi). Prevladava opće mišljenje da ima oko 10000 različitih sorti, 
meĎutim tek ih 300 - 400 ima veću komercijalnu vaţnost. Zahvaljujući sve većim 




1.2. Europska plemenita loza 
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Smatra se da je europska plemenita loza nastala procesom domestikacije koji je 
započeo na prostorima Transkavkazije te kasnijom prirodnom hibridizacijom autohtone 
divlje loze i introduciranih kultiviranih loza koje su nomadi antičkih civilizacija i 
kolonizatori donijeli u Europu s prostora  Male Azije. Bolja gospodarska vrijednost 
(količina i kvaliteta) plemenite loze dovela je do njezina širenja te potpunog istiskivanja 
divlje loze. [13] 
 
1.3. Divlja loza 
 
GroţĎe divlje loze nije prikladno za proizvodnju vina, niti kao hrana za ljude. 
Divlja loza je danas vrlo aktualna u znanstvenim istraţivanjima jer je izvor vrijednih 
gena za adaptaciju koji se mogu metodama selekcije i planskim kriţanjima prenijeti u 
plemenitu lozu. Divlja loza se odlikuje posebnim oblikom groţĎa i lista, a u njenim 
populacijama pojavljuju se zasebne biljke ţenskog i muškog cvijeta. Stoga se one 
razmnoţavaju  sjemenom spontano, pri čemu mora doći do prijenosa peluda vjetrom. 
Divlja loza je osjetljiva na američke bolesti i filokseru zbog čega je dovedena do samog 
ruba opstanka pa se zadnjih godina u svijetu poduzimaju brojni znanstveni projekti radi 






2. VINOGRADARSTVO U HRVATSKOJ 
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Hrvatska je zemlja koja ima dugu tradiciju proizvodnje groţĎa i vina. Što se tiče 
vinogradarstva i vinarstva, podijeljena je na tri glavne regije (slika 1.): primorsku 
Hrvatsku, istočno kontinentalnu i zapadno kontinentalnu. U istočno kontinentalnu  
regiju ulaze  Podunavlje i Slavonija. U zapadnu kontinentalnu hrvatsku vinsku regiju 
spadaju Zagorje, MeĎimurje,  Prigorje - Bilogora, Plešivica, Pokuplje i  Moslavina. 
Treća regija je primorska Hrvatska, u koju su svrstani Istra, Primorje, Dalmatinska 
zagora, Sjeverna Dalmacija, Srednja i Juţna Dalmacija. [19] 
Gotovo 60% vina, uglavnom bijelog, proizvodi se u kontinentalnoj Hrvatskoj. 
Ostatak od 40%, kojeg predstavljaju crvena vina, proizvodi se najčešće u primorskoj 
Hrvatskoj, i to velikim dijelom od autohtonih sorti groţĎa. [4] 
U sortimentu dominiraju tri sorte; graševina, plavac mali te  malvazija istarska  koje 
čine 45% od ukupnog sortimenta. [6] 
 Prema podacima Vinogradarskog registra za 2016. godinu, proizvodnja vina u 
Hrvatskoj je 613.301,59 hl. Proizvodnja groţĎa u Hrvatskoj je posebno značajna za 
srednja i mala obiteljska gospodarstva kojima osigurava socijalnu i ekonomsku 









Tablica 1. Prijavljena proizvodnja groţĎa i vina za vinsku godinu 2016. 
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Županija sjedišta Grožđe (t) Vino (hl) 
Broj 
podnositelja 
Bjelovarsko-bilogorska 286,09 1.666,62 50 
Brodsko-posavska 256,64 1.331,36 61 
Dubrovačko-neretvanska 8.095,64 53.027,77 309 
Grad Zagreb 4.839,83 32.504,15 88 
Istarska 16.015,89 104.961,11 731 
Karlovačka 360,75 2.253,14 35 
Koprivničko-križevačka 533,44 3.248,51 71 
Krapinsko-zagorska 1.319,44 8.696,00 283 
Ličko-senjska 60,65 371,39 9 
Međimurska 3.497,59 22.580,32 148 
Osječko-baranjska 17.399,81 115.425,45 109 
Požeško-slavonska 8.012,83 53.309,67 114 
Primorsko-goranska 2.731,20 18.251,59 75 
Sisačko-moslavačka 432,52 2.694,75 54 
Splitsko-dalmatinska 4.118,41 25.276,32 527 
Šibensko-kninska 2.586,42 15.719,86 333 
Varaždinska 1.422,08 9.393,20 183 
Virovitičko-podravska 1.646,79 10.758,23 64 
Vukovarsko-srijemska 14.234,21 97.364,44 61 
Zadarska 808,38 4.245,14 165 
Zagrebačka 4.449,06 30.222,57 410 
Ukupno 93.107,67 613.301,59 3.880 
Izvor:  APPRRR 
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  Slika 1. Vinske regije Republike Hrvatske [14] 
 
2.1. Povijest  hrvatskog vinogradarstva 
 
Prema palebotaničkim nalazima pretpostavlja se da su predstavnici rodova  
Paleovitis i Cissites, koji se smatraju precima porodice Vitacae, rasli već u vremenu 
donje krede, a zasigurno i u tercijaru. Iz toga vremena potječe i najstariji dokaz o 
prisutnosti vinove loze na području Hrvatske, fosil lista vrste  Vitis teutonica koja 
pripada rodu Cissites, pronaĎen u Hrvatskom zagorju u okolici Radoboja. (slika 2). 
Nakon protjerivanja Turaka iz Slavonije, dolazi do obnove vinogradarstva (krajem 17. 
st.) kojoj su najviše doprinijeli feudalci doseljeni iz zemalja s dugom vinogradarskom 
tradicijom koji donose neke nove kvalitetne sorte (Rajski rizling, Pinot, Traminac i dr.). 
Vinova loza bila je najznačajnija kultura u Dalmaciji gdje se krajem 19. stoljeća 
dogodio procvat dalmatinskih vina. Prema navodima sluţbene statistike, postoje podaci 
da je krajem 19. st. pod vinovom lozom bilo 170.000 ha u cijeloj Hrvatskoj, a u 
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Dalmaciji 90.000 ha. Ocjenjivačka komisija je na meĎunarodnim izloţbama u Trstu, 
Zagrebu i Beču isticala vina iz Dalmacije, kao vina "kod kojih je uočen najveći 
napredak od svih austrijskih pokrajina". Razne bolesti koje su u to vrijeme harale 
Europom (pepelnica, plamenjača, filoksera) kasnije dolaze u kontinentalnu Hrvatsku, u 
drugoj polovici 19. stoljeća, dok su se bolesti u Dalmaciji pojavile još kasnije tako da je 
potraţnja za dalmatinskim vinima u Europi, posebice Francuskoj, rasla još i više. 
MeĎutim, navedene bolesti ubrzo su se pojavile i u Primorju, te su u narednim 
godinama dovele do masovnog propadanja vinograda i znatnog gubitka prinosa, što 
rezultira velikom krizom i iseljavanjem u prekomorske zemlje. Broj stanovnika na 
mnogim dalmatinskim otocima nikad se nije vratio na razinu prije pojave filoksere. 
Jedino rješenje za borbu protiv filoksere bila je obnova vinograda koja je počela, po 
uzoru na francuske vinogradare, cijepljenjem loze na američke podloge. Ovakav način 
podizanja vinograda bio je nov, te je kao takav  zahtijevao pomoć tadašnjih stručnjaka 
koji su nastojali na podizanju rasadnika s matičnjacima američkih podloga, a odrţavali 
su i tečajeve cijepljenja zbog čega dolazi do nestanka mnogih autohtonih sorti. Do 
daljnje stagnacije vinogradarstva doveli su i svjetski ratovi koji su se odvijali u prvoj 
polovici 20. st. Od osamdesetih godina, a osobito nakon proglašenja neovisnosti 
Hrvatske, vinogradarstvo postaje sve vaţniji segment poljoprivredne proizvodnje. 
Privatna inicijativa, uključivanje u svjetske trendove te primjena novih  znanstvenih i 
tehničkih dostignuća znatno su pridonijeli kakvoći hrvatskih vina. Posljednjih godina 
površine pod vinogradima rastu, ali još su uvijek daleko od površina iz "zlatnih dana 
hrvatskog vinogradarstva", krajem 19. st. i početkom 20. st. [9] 
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Slika 2.  Slika lijevo: Vitis teutonica - Fosilni list vinove loze naĎen u Radoboju, i 
desno: list vinove loze vegetacija 2006. [8] 
 
2.2. Sorte groţĎa 
 
Sorte vinove loze podijeljene su u tri skupine koje imaju zajedničke biološke 
osobine:  
a) zapadno europska skupina (lat. convarietas occidentalis) : u nju spadaju 
traminac, pinot sivi, merlot, pinot crni, pinot bijeli, rajski rizling, sauvignon, 
cabarnet i dr. 
b) skupina sorata crnomorskog sliva, panonska skupina (lat. convarietas 
pontica) : u tu skupinu spadaju ruţica, frankovka, carignan i dr. 
c) istočna skupina sorata (lat. convarietas orientalis) : muškat hamburg, afus – 
ali, plemenka.  
Osim te podjele, sorte se još dijele i po načinu korištenja : za jelo (stolne sorte), 
vinske sorte, za destilate, kompote i marmelade, dekorativne svrhe, za sušenje 
(groţĎice). 
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Neke od najpoznatijih i najraširenijih sorti su: Chardonnay, Pinot sivi, Pinot bijeli, 
Rajski rizling, Silvanac zeleni, Graševina bijela, Muškat Ottonel, Rizvanac bijeli, 
Merlot crni, Portugizac crni i mnoge druge.[14] 
2.3. Autohtone sorte 
 
U Republici Hrvatskoj glavnu nadleţnost kod očuvanja autohtonih sorti vinove loze 
ima Ministarstvo poljoprivrede. Godine 2006. osnovano je Povjerenstvo za biljne 
genetske izvore, temeljem Pravilnika o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te 
načinu rada i ureĎenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja (NN 4/05), koje je 
provodilo koordinaciju aktivnosti očuvanja biljnih genetskih izvora. U tablici 2. 
prikazane su autohtone sorte vinove loze, kategorija ugroţenosti te boja njihove koţice. 
[9] 
Tablica 2. Hrvatske izvorne sorte vinove loze 
Ime sorte Kategorija ugroţenosti Boja koţice 
Drnekuša EN N 
Dugovrst bijeli CR B 
Duranija EN B 
Frmenun CR B 
Galac CR N 
Garganja CR B 
Gegić NT B 
Glavinuša CR B 
Grgićevica CR B 
Grk NT B 
Gustopupica CR N 
Hrvatica VU N 
Jarbola EN B 
Kadarka VU N 
Kadarun NT N 
Kavčina NT N 
Kleščec EN B 
Komostrica CR B 
Kozjak CR B 
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Kraljevina LC Rs 
Krivaja crvena CR N 
Krsičevica CR B 
Kujundţuša LC B 
Lasina NT N 
Ljutun VU N 




Malvazija crvena CR B 
Malvazija istarska LC B 
Maraština LC B 
Medna EN B 
Mejsko belo CR B 
Mekuja CR B 
Mijajuša CR N 
Mirkovača CR B 
Mladenka VU B 
Modra kosovina CR N 
Moslavac LC B 
Muškat momjanski NT B 
Muškat ruţa NT N 
Ninčuša NT N 
Okatica vijlea CR B 
Ošljevina CR B 
Ovčji rep bijeli DD B 
Pagadebit CR B 
Palagruţanka CR B 
Palaruša CR B 
Plavac mali crni LC N 
Plavac mali sivi CR Rs 
Plavac runjavac CR N 
Plavčina CR Rg 
Plavac ţuti VU B 
Plavica CR Rg 
Plavina LC N 
Pošip bijeli LC B 
Pošip crni CR N 
Pošip vrgorski CR B 
Prč VU B 
Pršljivka DD B 
Ranfol bijeli NT B 
Rušljin CR N 
Ruţevina CR B 
Sansigot VU N 
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Silbijanac CR B 
Sokol EN B 
Soić VU N 
Surina CR Rs 
Svrdlovina CR N 
Šipelj VU N 
Škrlet LC B 
Teran LC N 
Topol CR B 
Trbljan NT B 
Tribidrag NT N 
Trišnjavac CR Rg 
Trnjak NT N 
Trojišćina CR Rg 
Vela pergola CR B 
Verdić CR B 
Viška crna CR N 
Vlaška VU B 
Volarovo CR B 
Volarovina crvena CR Rg 




Vugava bijela NT B 
Zadarska EN N 
Zlatarica blatksa CR B 
Zlatarica vrgorska VU B 
Ţilavka LC B 
Ţlahtina LC B 
Ţumić CR B 
 
N -  noir (crna)                CR - kritično ugroţene sorte 
Rg - rouge (crvena)                           EN - ugroţene sorte 
Rs - rose (ruţičasta)                             VU - osjetljive sorte 
B - blanc (bijela)                                  NT - gotovo ugroţene sorte 
                                                             LC - najmanje zabrinjavajuće sorte  
                                                             DD - nema podataka 
izvor: Zelena knjiga  
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Ekološka proizvodnja, u drugim zemljama poznatija pod nazivom organska (engl. 
organic agriculture), je poljoprivredna metoda koja proizvodi hranu iz zdrave i 
cjelovite zajednice zemlje i biljaka bez upotrebe pesticida, GM organizama, mineralnih 
gnojiva te drugih sintetičkih kemijskih preparata. Ekološka prednost očituje se u 
nezagaĎivanju tla, vode, zraka i hrane, koji se u konvencionalnom uzgoju tretiraju 
kemikalijama  tijekom uzgoja i tijekom skladištenja te tijekom transporta. Ekološki 
proizvedeni sustavi temeljeni su na maksimalnoj uporabi plodoreda, stajskog gnoja, 
biljnih ostataka, zelene gnojidbe, organskog otpada izvan gospodarstva, mehaničke 
obrade tla te svih aspekata biološke kontrole štetnika kako bi se odrţala odgovarajuća 
plodnost tla, osigurale dostatne količine hranjiva, kontrolirali korovi, kukci te ostali 
štetnici. Idejni principi očituju se u osmišljavanju načina za uzgoj hrane kruţenjem 
organske tvari (obogaćivanjem zemlje kao glavnog resursa) te u razvijanju izravnih 
puteva izmeĎu proizvoĎača i potrošača. Ekološka poljoprivreda time predstavlja tihi 
otpor intenzivnoj poljoprivredi te indirektan otpor korporativnom kapitalizmu. 
Gledajući ekonomsku stranu, ekološka poljoprivreda ima karakteristike koje mogu 
predstavljati mnoge prednosti za današnju ekonomsku situaciju. Radno je intenzivna, 
što znači da zahtijeva mnogo više ljudskog rada nego konvencionalna poljoprivreda. 
Uredba Europske unije br. 834/2007 u svojoj preambuli precizno i jednostavno 
objašnjava ekološku i ekonomsku vaţnost te značenje ekološke poljoprivrede za 
stanovništvo i trţište Europske unije, isto tako nam daje smjernice pravnog okvira 
proizvodnje, distribucije ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda navodeći: 
„Ekološka je proizvodnja cjeloviti sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom; 
proizvodnja hrane koja udruţuje ekološki najprihvatljivije postupke, visoku razinu 
biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih bogatstava, primjenu visokih standarda za 
dobrobit ţivotinja; te proizvodni postupak u skladu sa sklonostima odreĎenih potrošača 
prema proizvodima koji se proizvode korištenjem prirodnih tvari i postupaka“.  [15] 
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Završna saţeta definicija bila bi: "Ekološka proizvodnja je način proizvodnje koji 
koristi postupke i metode u skladu s odredbama ovog Zakona u svim fazama; 
proizvodnje, pripreme i distribucije." (NN 139/10) [12] 
 
3.2. MeĎunarodne organizacije i institucije koje skrbe o ekološkoj poljoprivredi 
 
Glavna organizacija je Svjetska organizacija za ekološku poljoprivredu, tj. IFOAM ( 
eng. International Organization of Organic Agriculture Movements). Osnovana je 1972. 
godine s ciljem ujedinjenja nastojanja ljudi s raznih krajeva svijeta da unaprijede 
ekološku poljoprivredu kao ekološki, gospodarski i socijalno zdravu metodu 
poljoprivredne proizvodnje, koja ujedno minimalizira onečišćenje okoliša te 
iskorištavanje neobnovljivih prirodnih resursa. Osnovne standarde i principe standardne 
ekološke poljoprivrede postavili su proizvoĎači vina iz Francuske, Njemačke i 
Švicarske. Ekološko vinarstvo zauzima vrlo značajno mjesto u razvijenim 
vinogradarskim zemljama Europe. IFOAM danas broji oko 600 organizacija u više od 
85 zemalja u svijetu. Velika podrška ekološkoj poljoprivredi takoĎer je i svjetska 
organizacija za poljoprivredu i hranu pri UN-u, FAO ( eng. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) te organizacija FIBL (eng. Research Institute of 
Organic Agriculuture). Podršku ekološkoj poljoprivredi daje i sve veći broj vlada, 
političara, organizacije za zaštitu prirode IUCN (eng. International Union for 
Conservation of Nature), organizacija Greenpeace koja se bori protiv zagaĎivanja 
Zemlje i zemljine atmosfere. U zapadnoj Europi postoje  „zelene banke“ koje imaju 
specijalne programe i kredite za unapreĎenje isključivo ekološkog gospodarenja u 
poljoprivredi  ( npr. GLS banka, Triodos ). [7] 
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Slika 3. IFOAM logo [10] 
 
3.3. Razvoj ekološke poljoprivrede u Europi i Hrvatskoj 
 
Početak razvijanja ekološke poljoprivrede javlja se tijekom 20. stoljeća paralelno 
u nekoliko europskih zemalja (Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Švicarska, 
Austrija) po konceptu Steinerove biodinamike, zatim po „Poljoprivrednom 
testamentu“ Alberta Howarda iz 1940.-e godine, prema radovima  J. I. Rodalea 
(Organic Farmingand Gardening iz 1942. godine ) i po knjizi Eve Balfour „ Ţiva 
Zemlja“ iz 1493. godine. Europska unija zakonski je regulirala ekološku 
poljoprivredu donošenjem propisa o ekološkoj poljoprivredi i proizvodnji hrane  još 
1991. godine. Sredinom 1980.-ih godina u Europi je bilo tek stotinjak tisuća hektara 
koji su bili certificirani pod ekološkom poljoprivredom. Tada je donesena Uredba 
Europske komisije 2092/91, te se 1990.-ih godina  ekološka poljoprivreda počela  
vrlo brzo razvijati gotovo u svim europskim drţavama, a pogotovo u članicama 
Europske unije (Akcijski plan, 2010). [2] 
 Prema FIBL / IFOAM ( The World of Organic Agriculture – 
Statistics&Emerging Trends 2017) u 2016. godini ekološka poljoprivreda 
prakticirala se u 179 drţava svijeta  na ukupnoj površini od 50, 9.  Prema IFOAM-u 
(2016) Australija je zemlja s najvećim poljoprivrednim površinama pod ekološkim 
uzgojem (22,7 milijuna hektara), slijedi ju Argentina s 3,1  milijun hektara te SAD s 
2, 2 milijuna hektara. Europsko trţište ekoloških proizvoda s 26 milijardi USD 
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procijenjeno je 2008. kao najveće svjetsko trţište (Organic World-global organic 
farming statistics and news). [5]  
Razvoj ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj ima tri razdoblja. Prvo je razdoblje do 
1991. godine koje se smatra početkom razvoja ekološke poljoprivrede i bilo je vezano 
tek uz neke entuzijaste. Drugo razdoblje je od 1991. do 2001. godine u kojem su se 
pojavile prodavaonice zdrave hrane koje su uspjele pribliţiti ekološke proizvode 
potrošačima. Isto tako su osnovane brojne udruge koje su aktivno sudjelovale u 
promicanju ekološke poljoprivrede putem raznih seminara, izloţbi, sajmova... Godine 
2001. osnovan je Odjel za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskom zavodu za 
poljoprivrednu savjetodavnu sluţbu (HZZPSS) koja je osnovana 1997. godine. U tome 
razdoblju započelo je stvaranje trţišta ekoloških proizvoda u Hrvatskoj čiji su nadzor te 
certifikaciju ekoloških proizvoda obavljala inozemna tijela. Treće razdoblje je od 2001. 
do 2012. godine koje obiljeţava stvaranje i razvoj zakonodavnog i institucionalnog 
okvira ekološke proizvodnje. [7] 
 
3.4. Zakonska regulativa 
 
Danas su u svijetu meĎunarodno prihvaćeni sustavi kontrole i propisa ekološke 
poljoprivrede te su detaljno usvojeni i razraĎeni na temelju standarda IFOAM-a  (od 
1980. godine) te smjernicama Codexa Alimentarius-a (FAO / WHO, 1999). [18] 
Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj regulirana je Zakonom o ekološkoj poljoprivredi 
i označavanju ekoloških proizvoda (NN 139/2010) kojim se ureĎuju  načela i  ciljevi 
ekološke proizvodnje, proizvodna pravila, kontrola nad ekološkom proizvodnjom, 
označavanje ekoloških proizvoda, upravni i inspekcijski nadzor te temelj za odrţivi 
razvoj ekološke proizvodnje uz osiguravanje učinkovitog funkcioniranja trţišta, 
osiguravanje povjerenja potrošača, zaštitu trţišnog natjecanja i zaštitu interesa 
potrošača. Ekološka proizvodnja temelji se na sljedećim načelima: [12]  
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3.4.1. Primjereno osmišljavanje i upravljanje biološkim procesima, temeljenim na 
ekološkim sustavima korištenja prirodnih resursa 
 
Uporaba mehaničkih, agrotehničkih, bioloških, fizikalnih  i botaničkih mjera koje 
isključuju korištenje GMO-a i proizvoda proizvedenih od ili  pomoću GMO-a. [12] 
 
3.4.2. Ograničeno korištenje vanjskih unosa 
 
Ekološka proizvodnja ograničena je na unose samo iz ekološke proizvodnje, prirodne 
tvari ili tvari koje su dobivene prirodnim putem, prirodna mineralna gnojiva koja su 
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4. EKOLOŠKA PROIZVODNJA VINA na primjeru  „ BOLFAN “ 
 
U ovom je radu ekološka proizvodnja objašnjena na primjeru ekološke proizvodnje 




Bolfan Vinski Vrh najveća je vinarija u ovom dijelu Hrvatske, nalazi se u općini 
Hrašćina, vinogorju Zlatar, u vinogradarskoj podregiji MeĎimurje - Zagorje. Dvadeset 
hektara vinograda nalazi se na nadmorskoj visini od  250–380 m s prosječnim nagibom 
od 16-30 %, juţne i jugoistočne ekspozicije, što predstavlja idealne uvjete za sadnju i 
obradu vinove loze i proizvodnju visokokvalitetnih vina. Dobitnici su mnogih 
meĎunarodnih priznanja za kvalitetu vina. (Slika 4 i 5). Zastupljenost kultova (77 % 
bijelih sorata): Sauvignon 20 %, Rajski rizling 17 %, Pinot bijeli 10 % , Chardonnay  7 
% , Muškat 7 % , Graševina 6 % ,  Rizvanac 6 % , Traminac 4 % , a od crnih sorata (23 
% od ukupne količine kultiva) zastupljeni su : Pinot crni 11 % , Cabarnet Sauvignon 5 
% , Portugizac 4 % , Frankovka 3 % [3] 
  
Slika 4. i 5. : MeĎunarodna priznanja za kvalitetu ekoloških vina vinarije Bolfan [3] 
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4.2. Tlo 
 
Upravo zbog svojih pedoloških, kemijskih i fizikalnih karakteristika koje nisu bile 
pogodne za uzgoj ţitarica, kukuruza i drugih kultura koje traţe plodniju i bogatiju 
zemlju, ovaj je kraj od davnina poznat po uzgoju vinove loze. Tlo na kojem je zasaĎen 
vinograd moţemo svrstati u skupinu tala s preteţito laporastom podlogom i mekim 
sarmatskim i litavskim vapnenicama koji su uvjetovali prilično ograničen razvitak jače 
pod izoliranog tla i na taj način na strmim padinama sudjelovali u stvaranju pjeskovitih 
ilovastih tala, idealnih za uzgoj vinove loze. Matični supstrat tala čine lapor, laporasti 
vapnenci te les, odnosno, rastresiti ilovasti supstrat koji je podloţan mehaničkom 
raspadanju kojeg pospješuje i sam korijen vinove loze te na taj način sudjeluje u 
akumulaciji humusa. To su tla rahle konzistencije s odličnim vodno – fizikalnim 
svojstvima koja obuhvaćaju propusnost tla, kapacitet za zrak, vodeni kapacitet tla. [3] 
 
 
Slika 6. Vinski Vrh Bolfan [3] 
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4.3. Analiza tla 
 
Prosječni uzorak tla pripremljen je za analizu i analiziran u Zavodu za ishranu bilja 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu standradnim analitičkim metodama. U 
prosječnom uzorku tla odreĎena su sljedeća svojstva; pH reakcija tla mjerena je 
elektrometrijski kombiniranom elektrodom na pH metru MA 5730 u suspenziji tla i 
vode u omjeru 1 : 25 (aktivna kiselost) te u suspenziji tla i 1 M KCl (supsitucijska 
kiselost), HRN ISO 1423:2004. Sadrţaj organske tvari (humus) odreĎen je metodom po 
Tjurinu, HRN ISO 14235:2004. Sadrţaj ukupnog dušika(%N) odreĎen je metodom po 
Kjeldahlu, HRN ISO 11261:2004. Sadrţaj fiziološki aktivnog fosfora i kalija odreĎen je 
Al-metodom po Egner-Riehm-Domingo. Sadrţaj ukupnog vapna(CaCO3) odreĎen je 
pomoću Scheiberovog kalcimetra. Sadrţaj fiziološki aktivnog vapna odreĎen je 
metodom po Drouineau Galet. 
 












M g/ 100 g tla 
P2O5        K2O 
% 
CaCO3    CaO 
1141991 30 – 60 cm 8,20  7,38 0,70 0,05 3,10         18,0 54,50      35,0 
Izvor: Bolfan Vinski Vrh 
Na temelju rezultata kemijskih analiza razvidno je da se radi o tlu alkalne reakcije. 
Tlo je slabo humusno, slabo opskrbljeno ukupnim dušikom. Vrlo je slabo opskrbljeno 
fiziološki aktivnim fosforom, a dobro opskrbljeno fiziološki aktivnim kalijem. Sadrţaj 
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5. KONVENCIONALNA PROIZVODNJA 
5.1. Uvod 
 
Ključ uspjeha konvencionalne poljoprivrede je u specijalizaciji proizvodnje, koja uz 
upotrebu mehanizacije, pesticida, mineralnih gnojiva, novostvorenih sorti i pasmina te 
ogromnih količina energije, uspijeva postići vrlo visoke prinose. Konvencionalna 
poljoprivreda se potpuno emancipirala od osnovnih bioloških procesa; ukoliko 
klimatske prilike nisu prikladne za uzgoj neke kulture, taj se problem lako rješava 
proizvodnjom u zagrijanim i osvjetljenim staklenicima ili plastenicima. Tlo koje ne 
odgovora uzgoju zamijeni se nekim drugim supstratom, kao npr. spuţvama ili samom 
vodom. Proizvodnja u kojoj biljka ne raste iz tla već raste iz spuţvi, ili vode u kojoj su 
otopljena sva potrebna hranjiva naziva se hidroponska proizvodnja. U stočarskoj 
proizvodnji takoĎer su se dogodile neke promjene u uzgoju, tako da npr. pri tzv. 
baterijskom uzgoju kokoši, kokoš ima jedini zadatak da nosi jaja. Nalazi se u kavezu da 
ne bi trošila energiju na kretanje, a svjetlo, temperatura i vlaţnost zraka takoĎer su 
umjetno regulirani. Hrani se hormonima i antibioticima tako da bi što brţe i bolje 
napredovala. Sve ono što bi ju moglo ometati; paraziti i slično, ubija se pesticidima, a 
pilići se leţu i podiţu daleko od kontakta s kvočkom. Nagli rast konvencionalne 
poljoprivrede, naţalost, imao je i svoju manje znanu, tamnu stranu, koja je dugo bila 
prikrivena i zanemarena. Danas je posve očito da je konvencionalna poljoprivreda 
svojom praksom dovela do mnogih negativnih  ekoloških, gospodarskih i  socijalnih 
posljedica, kao što su onečišćenje okoliša pesticidima, njihovim derivatima i teškim 
metalima, gubitak plodnosti tla, smanjenje humusa, onečišćenje podzemnih i drugih 
voda nitratima i fosfatima, pojačana erozija, tako da moţemo reći da je uspjeh samo 
prividan (slika 7).  Konvencionalna poljoprivreda je uz promet i industriju najveći 
onečišćivač okoliša, no za razliku od  prometa i industrije,  istovremeno izvor 
onečišćenja, ali i njegova ţrtva. [20] 
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Slika 7. Prividan uspjeh konvencionalne poljoprivrede [20] 
 
5.2. Energetska djelotvornost konvencionalne poljoprivrede 
 
 Poljoprivreda bi prvenstveno trebala biti čisti proizvoĎač energije jer se zasniva na 
uzgoju biljaka koje za svoj rast troše sunčevu energiju. Današnja situacija je takva da 
poljoprivredna proizvodnja troši više energije nego je u krajnosti daje u svojim 
proizvodima. Konvencionalna poljoprivreda zbog toga danas ima negativnu energetsku 
bilancu. Velika je potrošnja fosilne energije koja se troši izravno (rad poljoprivrednih 
strojeva), te neizravno pri proizvodnji mineralnih gnojiva, pesticida, strojeva, ambalaţe, 
stočnih koncentrata... Da bi se industrijski proizveo jedan kilogram čistog dušika, 
potrebno je utrošiti energiju od čak 75 MJ, odnosno dva litra dizel goriva (1 L dizela 
ima energetsku vrijednost od 37 MJ).  Kod proizvodnje pesticida, ovaj omjer je još i 
veći, te je za dobivanje nekih pesticida potrebno utrošiti energiju više od dvadeset litara 
dizel goriva.  Profesor Pimentel je još davne 1979. godine upozorio na činjenicu da 
meksički poljoprivrednik koji za uzgoj ne upotrebljava mehanizaciju i  agrokemikalije, 
pri uzgoju kukuruza ostvaruje četiri puta bolju energetsku bilancu negoli njegov kolega 
iz SAD-a. Poljoprivreda u SAD-u ima potrošnju energije veću nego bilo koji drugi 
sektor, čak 12 %  od ukupne energetske proizvodnje. TakoĎer, zanimljiv je i podatak da 
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se u SAD-u samo za proizvodnju mineralnih gnojiva troši više energije nego za obradu, 
kultivaciju i ţetvu svih poljoprivrednih kultura te zemlje.  [20] 
 
5.3. Analiza tla iz konvencionalnog uzgoja vinove loze 
 
U uzorcima tla dostavljenim u Pedološki laboratorij odreĎen je hranidbeni kapacitet 
tla standardnim metodama za tlo. Reakcija tla odreĎena je u suspenziji s vodom i 1M 
KCl-om, potenciometrijski na pH-metru s kombiniranom elektrodom. Količina 
karbonata u tlu odreĎena je volumetriskom metodom pomoću Scheilberovog kalci 
metra. Metodom po Tjurinu odreĎena je količina humusa, a ukupni dušik u tlu Kjeldahl 
metodom. Bilju pristupačni fosfor i kalij odreĎeni su Al-metodom po Engeru, pri tome 
je fosfor očitan na spektrofotometru, a kalij na plamen fotometru. Rezultati kemijskih 
analiza prikazani su u tablici 4. 
 




pH % Al-mg/100g tla  
% 
CaCO3 





7,3 6,5 2,0 0,12 4,3 17,2 2,5 
18/13 
(30-60 cm) 
7,5 6,7 1,1 0,12 4,1 13,7 4,2 
Izvor: Pedološki laboratorij Srednje škole Bedekovčina 
 
 
Iz dobivenih rezultata kemijski analiza vidljivo je da se radi o tlu neutralne reakcije 
kao i slabo humusnom tlu. Tlo je dobro opskrbljeno dušikom. Opskrbljenost tla biljci 
pristupačnim fosforom je slaba, a opskrbljenost pristupačnim kalijem je osrednja. Na 
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temelju utvrĎenog moţe se zaključiti da je analizirano tlo pogodno za uzgoj vinove loze 
cijepljene na podlogu Vitus Berlandieri x Vitis Riparia Kobber 5 BB kao i Vitis 
Berlandieri x Riparia SO4 koje su najčešće zastupljene na našem trţištu s obzirom na to 
da je količina fiziološki aktivnog vapna u količinama koje ove podloge podnose. 
Prilikom pripreme parcele potrebno je provesti ove agrotehničke mjere: kako se radi o 
tlu slabo opskrbljeno fosforom, a umjereno kalijem, prijedlog je gnojidba s 1600kg/ha 
Npk 8: 24: 24. Glede razine humusa, tlo je slabo humusno pa je prijedlog da se pognoji 
s 50 t/ha zrelog stajskog gnoja. Polovinu ukupne količine stajnjaka, kao i mineralnog 
gnojiva trebalo bi unijeti u tlo prilikom rigolanja u jesen do dubine 60 cm, a drugu 
polovinu gnojiva ufrezati u sloj 0-30 cm prilikom površinske obrade. Analiza je 
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Dušik je uz kalij i fosfor osnovno biljno hranjivo. Pokretljiv je  element, neprestano 
prelazeći iz jednog kemijskog oblika u drugi. Nalazi  se u posve ekstremnim pozitivnim 
ili u negativnim ionskim nabojima. Zbog tog razloga moţe biti i peterovalentan. Kod 
ekološke poljoprivrede, osnovni  izvor dušika su leguminoze biljke (mahunarke). 
Leguminoze  su vrlo dobar izvor dušika zbog toga jer one ţive u simbiozi s Rhizobium 
bakterijama koje imaju sposobnost fiksacije, vezivanja dušika iz zraka. Rhizobium 
bakterije  ţive na korijenu leguminoza. Vaţan izvor dušika su i organska gnojiva (gnoj i 
raznovrsni biljni materijal). Nešto malo dušika putem oborina ulazi u svaki agro-
ekosustav. Ove količine nisu baš uvijek zanemarive, naročito u područjima gdje je 
koncentracija dušikovih spojeva u zraku povišena uslijed povećanog prometa, industrije 
ili intenzivne stočarske proizvodnje. Dušik koji u tlo dospijeva putem biljnih i 
ţivotinjskih ostataka i proizvoda, zajedno s makroorganizmima tla, čini organsku tvar 
tla. Jedan dio od  ove organske tvari veţe se na glinu te oblikuje tzv. organsko mineralni 
kompleks, dok drugi dio opet prelazi u amonijak, nitrite i na kraju nitrate. Ovaj proces 
naziva se proces nitrifikacije. Dušik biljka moţe koristiti jedino ukoliko je u 
mineralnom obliku tj. nitratnom ili amonijačnom obliku. To znači da se dušik iz 
organske materije prvo mora mineralizirati, razgraditi do amonijačnog, odnosno 
nitratnog oblika, prije nego li ga korijenove dlačice mogu apsorbirati. Biljke inače 
rijetko  mogu iskoristiti više od 50 % dušika koji se dodaje gnojidbom. Ostatak dušika 
se veţe na organsku tvar u tlu, ispire se u podzemnu vodu ili ishlapi u zrak. Stoga je od 
izuzetne vaţnosti odrediti pravi trenutak i točnu količinu dušika  za gnojidbu, da bi se 
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Izuzetno ga je teško prevesti iz jednog kemijskog spoja u drugi. Fosfor je u tlu 
prisutan u netopivim, kako organskim, tako i mineralnim spojevima. Organska tvar 
sadrţi 20 - 60 % od sveukupnog fosfora u tlu. Uslijed erozije najčešće dolazi do gubitka 
fosfora iz tla. Glavni zadatak ekološke poljoprivrede je ovaj izrazito nepokretan element 
stalno poticati na akciju, i to tako da prelazi iz teško topivih oblika u one lakše topive, 
veţući se pri tome na organsku tvar tla. Osim što je fiksiran na druga tvoriva, fosfor je 
dodatno i po svojoj prirodi vrlo slabo topiv u vodi. Te činjenice su glavni razlog zašto je 
fosfor biljci teško pristupačan element. Osim pasivnog uzimanja fosfora koji je  otopljen 
u vodi, biljka moţe fosfor koristiti i aktivnim putem (iskorištavanjem fosfora uslijed 
mineralizacije uzorkovano enzimskom aktivnošću, aktivnim uzimanjem fosfora putem 
korjenovih dlačica, simbiotskim uzimanjem fosfora putem mikoriznih simbioza, 
iskorištavanje fosfora uslijed kisele sredine oko korjenovih dlačica). Gnojidba fosforom 
u ekološkoj poljoprivredi sastoji se u stimuliranju svih mjera koje jačaju (bio)kemijsku i 
(mikro)biološku aktivnost tla te formiranje mikorize, povremenim dodavanjem 
samljetih (sirovih) fosfata i bazične šljake, gnojidbom organskim gnojivima bogatim 
fosforom. U tablici 5 prikazana su najčešće korištena tvoriva za gnojidbu fosforom u 
ekološkoj poljoprivredi. Kod uporabe sirovih fosfata postoji jedan ozbiljan problem. 
Mnogi sirovi fosfati, naime, pored fosfora, sadrţe i znatne količine teških metala od 








Tablica 5. Najčešće korištena tvoriva za gnojidbu fosforom u ekološkoj 
poljoprivredi 
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Sirovi fosfati iz 
Sjeverne Afrike 
( 25 - 30 % P2O5) 
Kisela tla 200-400 Ljeto ili jesen Nisu prikladni za 
luţnata tla jer se ne 
mogu asimilirati. 
Paziti na sadrţaj 
teških metala 
Sirovi fosfati iz 
Senegala 
(32-34% P2O5) 
Luţnata tla 200-400 Jesen ili 
proljeće 
Ne primjenjivati na 




sadrţe puno teških 
metala. 
"Craire"fosfat 
(fosfatna kreda s 7-
9% P2O5) 
Kisela tla 500-1000 Jesen Prikladno za tla koja 
ne trebaju puno 
fosfata 
Bazična šljaka 
(12 -16 % P2O5) 
Kisela ili 
neutralna tla 
300 - 600 Jesen Jeftini izvor fosfora. 
Ne upotrebljavati 
često. 
Riblje i koštano 




200 - 500 Jesen 
 
Odličan organski 
fosfor, ali skup. 
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Kalij je element koji je  lako topiv u vodi. U pjeskovitim i kiselim tlima, prilično je 
pokretan te se lako ispire. U glinastim i alakalnim tlima sklon je vezivanju na mineralni 
dio tla, prilikom čega se izmjenjuje s ionima kalcija, amonijaka i vodika. Šećerna repa 
je kultura koja  ima naročito dobro svojstvo isisavanja kalija iz tla. Ostaci pri preradi 
šećerne repe sadrţe velike količine organskog kalija te  ujedno predstavljaju  jeftin i 
kvalitetan izvor kalija. Ovo kalijevo gnojivo dobiveno iz šećerne repe poznato je pod 
komercijalnim imenom Vinasse. Kalijem je izuzetno bogata sirutka te  urin ţivotinja.  
Kalij se osim dodavanja putem organskih gnojiva biljnog i ţivotinjskog porijekla, u 
ekološkoj poljoprivredi invertno moţe dodavati i u obliku patent - kalija, samljevenih 
stijena (minerala)  koje su bogate kalijem, odnosno drvenog pepela. [20] 
Tablica 6. Tvoriva bogata kalijem koja se upotrebljavaju u ekološkoj poljoprivredi 







(28 % K2O) 
sve vrste tla 200 - 400 ljeto ili 
jesen 
Sadrţi lako topljiv kalij 
i 8 % CaO. Ne 
upotrebljavati ga 
previše i prečesto 
Silikatne stijene 
(3 - 8 % K2O) 
sve vrste tla 500 - 2000 jesen Sadrţi sporo topivi kalij 
pa nije prikladan za 
"brze" intervencije 
Drveni pepeo 
(5 - 9 % K2O) 
sve vrste tla 500 - 1000 jesen ili 
proljeće 
Odličan organski izvor 
kalija. Sadrţi i kalcij. 
Granitni prah 
(5 % K2O) 




(5 - 8 % K2O) 
kisela ili 
neutralna tla 
500 - 2000 jesen Sadrţi sporo topivi 
kalij. 
 Izvor: Zanor ( Ekološka poljoprivreda) 
6.1.4. Kalcij  
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Vapno (kalcij) vjerojatno je i tvorivo koje je, količinski gledano, u eko - 
gospodarstvima najprodavanije. Kalcij u tlu ima vrlo vaţnu ulogu; kao biogeni element 
i kao element koji regulira kemijske, biološke i fizikalne procese tla. Smanjuje kiselost 
tla te povećava dostupnost nekih drugih hranjiva (npr. molibdena), popravlja strukturu 
tla (djeluje kao magnet koji povezuje čestice gline i humusa u veće nakupine), potiče 
razgradnju organske tvari uslijed čega dolazi do oslobaĎanja biljnih hranjiva, odnosno 
smanjuje mobilnost hranjiva koja u većim količinama štetno djeluju na plodnost tla i 
rast biljaka (ţeljezo, aluminij, mangan). Gubi se iz tla erozijom, iznošenjem 
poljoprivrednih proizvoda. Zbog utjecaja kiselih kiša tlo se raskiseljava. Voda koja 
danas ulazi u tlo putem oborina, ima izuzetno kiselu reakciju i negativno djeluje na 
kiselost tla. To je razlog zbog čega gnojidba kalcijem tzv. kalcifikacija, predstavlja vrlo 
vaţan agro-tehnički zahvat. Postoje različiti izvori kalcija koji se razlikuju prema 
mekoći i  stupnju usitnjenosti. Što je kalcij mekši i finije usitnjen, on će brţe djelovati. 
Osim različitih oblika vapna, kalcij se moţe unositi i gnojidbom tzv. kalcificiranim 
algama (lat. Lithohanmion calcareum). Kalcificirane alge su organska tvoriva koja su 
nalik koraljima i kojih ima u izobilju na sjevernoj obali Francuske. Negativna strana 
kalcificiranih algi je to što su znatno skuplje od ostalih tvoriva koja se rabe za gnojidbu 
kalcijem. [20] 
 
6.2. Gnojidba mineralnim gnojivima  
  
Dugotrajna i konstantna primjena mineralnih gnojiva ima svoje negativne posljedice, 
poput nagomilavanja teških metala u tlu, smanjenja humusa te raskiseljavanja tla. Čitav 
niz problema nastaje uslijed smanjenja humusa, počevši od gubitka plodnosti i strukture 
tla, erozije, smanjenja hranjiva itd. Nakon znatne destrukcije koja je obavljena na 
mnogim tlima, u današnje vrijeme  da bi se osigurali veliki prinosi, nema drugog izlaza 
nego da se iz godine u godinu upotrebljavaju sve veće količine mineralnih gnojiva. 
Tako npr. u SAD-u da bi se dobio isti prinos, potrebno je primijeniti pet puta više 
mineralnog gnoja nego je to bilo potrebo prije trideset godina. Na svjetskoj razini ovaj 
omjer je 3,3 puta. Zbog te činjenice ilustrativno moţemo reći da mineralna gnojiva 
zapravo više djeluju poput neke vrste droge jer  iz godine u godinu za isti prinos po 
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hektaru treba sve više i više mineralnog gnojiva. TakoĎer, proizvodnja mineralnih 
gnojiva nipošto nije ekološka. Za proizvodnju samo 1 kg dušičnog gnojiva potrebno je 
potrošiti oko 2 l nafte. Pri proizvodnji proizvode veće količine štetnih plinova, 
nusproizvoda (fosfor - gips) i otpadnih voda. Mineralna gnojiva loše djeluju na okoliš i 
prilikom primjene. Osnovni su izvor nitrata koji ispiranjem iz tla dolaze u površinsku i 
podzemnu vodu. Znatno pridonose pojačanoj denitrifikaciji (gubitku dušika iz tla u 
obliku plinovitog dušika te njegovih oksida). Ovime ujedno pridonose i globalnom 
zagrijavanju i stvaranju tzv.  efektu staklenika. TakoĎer sadrţe i teške metale ( i do 200 













7. RAZLIKE  IZMEĐU EKOLOŠKE I KONVENCIONALNE 
PROIZVODNJE 
7.1.  Analiza tla, usporedba uzoraka 
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Usporedba uzoraka s konvencionalne ( uzorak 17/13 i 18/13) i ekološke proizvodnje 
(22/16). Usporedba uzoraka vršena je prema kemijskim analizama prosječnih uzoraka 
tla s parcele na kojoj se planira podizanje vinograda u kojem će se vinova loza uzgajati 
na konvencionalni način i pokusnog vinograda koji je u postupku prijelaza na ekološku 
proizvodnju. 
 
U uzorcima tla dostavljenim u laboratorij odreĎen je biljno hranidbeni kapacitet tla 
standardnim metodama za tlo. Reakcija tla odreĎena je u suspenziji s vodom i 1 M KCl-
om, potenciometrijski na pH-metru s kombiniranom elektrodom. Količina karbonata u 
tlu odreĎena je volumetrijskom metodom pomoću Scheiblerovog kalcimetra. Metodom 
po Tjurinu odreĎena je količina humusa, a ukupni dušik u tlu Kjeldahl metodom. Bilju 
pristupačan fosfor i kalij odreĎeni su Al-metodom po Egneru, pri tome je fosfor očitan 
na spektrofotometru, a kalij na plamenfotometru.  
 
S parcele na kojoj se planira podizanje vinograda u kojem će se vinova loza uzgajati 
na konvencionalni način, prosječni uzorci uzeti su prema pravilima struke za 
višegodišnje nasade na dvije dubine i to u oraničnom sloju (0-30 cm) i podoraničnom 
sloju (30-60 cm). Iz rezultata kemijskih analiza vidljivo je da se u oba sloja radi o tlu 
neutralne reakcije s vrlo malo ukupnih karbonata. Na temelju utvrĎenog moţe se 
zaključiti da je analizirano tlo pogodno za uzgoj vinove loze cijepljene na podloge Vitis 
Berlandieri x Vitits Riparia Kobber 5 BB kao i Vitis Berlandieri x Vitis Riparia SO4 
koje su najčešće zastupljene na našem trţištu s obzirom na to da je količina fiziološki 
aktivnog vapna u količinama koje ove podloge podnose. 
 
Za razliku od tih uzoraka, uzorak uzet u pokusnom vinogradu koji je u postupku 
prijelaza na ekološku proizvodnju, uzet je samo u podoraničnom sloju što nije 
uobičajeno i ukazuje na neki problem. Tlo u tom vinogradu u podoraničnom sloju je 
alkalne reakcije, a sadrţaj ukupnih karbonata i fiziološki aktivnog vapna vrlo je visok. 
To tlo nije pogodno za uzgoj vinove loze cijepljene na podloge Vitis Berlandieri x Vitits 
Riparia Kobber 5 BB kao i Vitis Berlandieri x Vitis Riparia SO4 koje su najčešće 
zastupljene u vinogradima sjeverozapadne Hrvatske s obzirom na to da je količina 
fiziološki aktivnog vapna u količinama koje ove podloge podnose. Ukoliko je vinova 
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loza posaĎena u tome vinogradu cijepljena na jednoj od tih podloga, javlja se problem s 
usvajanjem biljnih hranjiva. Tla se razlikuju i u opskrbljenosti ukupnim dušikom, 
naime, opskrbljenost ukupnim dušikom u ovom uzorku je slaba. 
 
Oba tla su slabo humozna, slabo opskrbljena fiziološki aktivnim fosforom, a dobro 
opskrbljena fiziološki aktivnim kalijem. Usporedbom moţemo zaključiti da je sadnja 
vinograda na tlu s toliko fiziološki aktivnog vapna (ukoliko se radi o podlogama Vitis 
Berlandieri x Vitits Riparia Kobber 5 BB kao i Vitis Berlandieri x Vitis Riparia SO4) 
velika pogreška neovisno radi li se o konvencionalnom ili ekološkom uzgoju i da će 











8. PRELAZAK S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU 
PROIZVODNJU 
 
Gospodarstvo treba proći kroz odreĎeno vrijeme da se preusmjeri na ekološku 
proizvodnju, a to vrijeme  naziva se razdobljem preusmjeravanja. Razdoblje 
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preusmjeravanja traje obično  1–3 godine, ovisno o načinu prijašnjeg gospodarenja, 
stanju tla i sl. Potrebne su godine prije nego se u potpunosti ovlada problemima te 
aktiviraju ţeljeni biološki procesi i postigne sklad meĎu svim elementima. Zato je 
preporuka  da se preusmjeravanje na eko – poljoprivredu obavi u tri faze: [20] 
 
8.1. Preusmjerenje u „srcu“ i „glavi“ 
 
Ovo je osnovni i glavni preduvjet svakog uspješnog preusmjeravanja na ekološku 
poljoprivredu. Preusmjerenje u „srcu“ i „glavi“ podrazumijeva promjenu u načinu 
razmišljanja, odnosu do prirode, vrijednostima, ekološkim problemima, veću 
odgovornost za sudbinu evolucije Zemlje i slično. [20] 
 
8.2. Preusmjerenje „ na papiru “ 
 
Vrlo je korisno prvo „ na papiru “ izraditi sveukupan detaljan plan preusmjeravanja. 
Da bi se on izradio, potrebno je analizirati postojeće stanje, potom odrediti 
ograničavajuće čimbenike i poteškoće proizvodnje, odnosno uspjeh gospodarstva, 
te naći rješenja. Sve to ovisi o različitim čimbenicima koje trebamo uzeti u obzir.  




8.2.1. Prirodna obiljeţja 
 
Kakva je (mikro)klima gospodarstva? Koje su njene prednosti i nedostaci? Raspored 
oborina tijekom godine? Otkuda pušu vjetrovi i na koji način moţemo zaštiti 
gospodarstvo od njih? Koliko sunčanih dana (sati) u godini moţemo očekivati? Kakvo 
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je stanje plodnosti tla (struktura, tekstura, sadrţaj humusa, kiselost...) ? Postoji li 
mogućnost erozije zbog nagiba terena?... [20] 
 
8.2.2. Strukturna obiljeţja 
 
Površina gospodarstva te oblik i udaljenost izmeĎu parcela? Kakva je opskrbljenost 
mehanizacijom, treba li kupiti još neke dodatne strojeve, oruĎa koja su neophodna za 
prijelaz na eko – gospodarenje? Izvori onečišćenja (pesticidi sa susjednih polja, promet, 
industrija)  Kakvo je stanje stambenih i gospodarskih zgrada gospodarstva, treba li nešto 
promijeniti u odnosu na postojeću situaciju? [20] 
 
8.2.3. Organizacijska obiljeţja  
 
U promjeni organizacijskih obiljeţja obično leţi „ključ“ preusmjerenja. Primjenjuje 
li se zelena gnojidba? Jesu li upotrebljavane sorte najprikladnije za gospodarstvo? Koja 
je strategija vezana za kontrolu bolesti, štetnika i korova i imamo li sve za njenu 
primjenu? Preporučuje se voĎenje dnevnika radova u kojem se biljeţi kada, kako i čime 
se obavlja pojedina operacija  te korisna zapaţanja  vezana za proizvodnju, organizaciju. 
Jedno od glavnih pitanja je gdje, kako i kome prodati proizvod? Postoji li mogućnost da 
pri tome izbjegnemo posrednike? [20] 
 
 
8.2.4. Socio – gospodarska obiljeţja 
 
Izračunavanje koliko bi koštali troškovi preusmjerenja? Koji troškovi najviše 
opterećuju i postoji li mogućnost smanjenja istih? Koje su prednosti gospodarstva u 
odnosnu na konkurentna gospodarstva? Upoznavanje s ostalim eko – proizvoĎačima te 
meĎusobno razmjenjivanje  korisnih informacija. [20] 
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8.3. Preusmjerenje „na polju“ 
 
To je završni korak. Prije toga koraka poţeljno bi bilo obaviti analizu tla te utvrditi 
stanje i strukturu.  Poţeljna je  analiza tla kojom će se utvrditi količina rezidua pesticida 
i teških metala u tlu. Preporuka je da se gospodarstvo preusmjerava na ekološku 
poljoprivredu kao jedna cjelina. Prozračno tlo, dobre strukture s visokim sadrţajem 
humusa koje tijekom godine ostaje što je moguće manje golo, sprječava ispiranje 
hranjiva u dublje slojeve, eroziju i denitrifikaciju. Sprečavanju gubitka hranjiva s 











IzmeĎu konvencionalne i ekološke poljoprivrede postoje velike razlike u sredstvima, 
pristupu i mjerama koje se upotrebljavaju pri kontroli bolesti, korova i štetnika. 
Zahvaljujući umjerenoj gnojidbi i sveopćem sustavu gospodarenja, pojava i prisutnost 
bolesti, korova i štetnika kod ekološke poljoprivrede ne predstavljaju ozbiljni problem. 
U konvencionalnoj poljoprivredi, uporaba pesticida prisutna je u svim fazama 
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proizvodnje, počevši od zaštite sjemena pa sve do skladištenja poljoprivrednih 
proizvoda. Kemijska metoda zaštite bilja ima  podosta negativnih popratnih pojava. [20] 
 
9.1. Štetnost pesticida 
 
Pesticidi imaju toksično djelovanje na ljude, ţivotinje  i biljke, imaju i sposobnost 
akumuliranja u tkivima ljudi i ţivotinja (ponajviše u jetri, bubrezima i masnom tkivu) te 
izazivaju i akutna trovanja. Poremećuju prirodnu ravnoteţu te onečišćuju čitav okoliš. 
Prilikom ili nakon prskanja pesticidi ne dolaze u dodir samo s tretiranim biljkama, već i 
vodom, tlom, zrakom, čovjekom i ţivotinjama. Najveći dio pesticida ne djeluje samo na 
one organizme protiv kojih ih koristimo, već i na mnoge druge, uključujući pri tome i 
nametnike protiv koji ih ne koristimo, pčele, korisne insekte, pauke, grinje...  Isto tako 
problem pesticida je i nerazgradivost. Neki  pesticidi imaju dosta dugi ţivotni vijek u 
prirodi. Primjer toga je pesticid DDT čije ostatke moţemo naći u tlu i hrani i dan -
danas, usprkos činjenici da se ne koristi već više od dvadeset godina. Reistentnost 
(otpornost) nametnika na pesticide takoĎer predstavlja veliki problem. Česta upotreba 
selektivnijih, novih pesticida pojačala je otpornost štetnika i bolesti prema pesticidima. 
Veliki problem  je i uništavanje ambalaţe, deponiranje otpadnih tvari i nusproizvoda 
koji nastaju prilikom proizvodnje pesticida, kao i samih onih pesticida koji više nisu za 
upotrebu (zabranjeni, istekao rok...). [20] 
 
 
9.2. Prskanje u ekološkoj proizvodnji 
 
Temelj zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji bila bi izreka "bolje spriječiti, nego 
liječiti". Znači, u ekološkoj proizviodnji naglasak nije na kurativnim mjerama, već na 
preventivnim mjerama; dakle, onim mjerama koje sprječavaju ili smanjuju napad 
štetnika i bolesti. [20] 
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U ekološkom vinogradarstvu zabranjena je upotreba sintetičkih sredstava što ne 
znači da nije dopušteno nikakvo "prskanje". Koristiti se mogu pripravci spravljeni od 
biljaka, mikoroorganizama i ţivotinja. Dopuštena je uporaba prirodnih neprijatelja, 
upotreba feromona, repelenata, zamki za kukce, ljepljive ploče, vrpce i posude. 
Pripravci za pojačavanje otpornosti biljaka  i sprječavanje nekih štetočina (biljni 
pripravci, ekstrakti, vapno, vodeno staklo, čajevi, bentonit, homeopatski i biodinamički 
pripravci). Pripravci protiv bolesti (sumpor u prahu, kalijev permaganat, vodeno staklo, 
kameno brašno, bakar, kompostni ekstrakti). Pripravci protiv štetočina (Bacillus 
thuringiensis - BT pripravci, virusni, gljivični i bakterijski preparati, prah buhača, etilni 
alkohol sterilni muţjaci, uljne emulzije, itd). U tablici 7. navedena su sredstva za zaštitu 
vinove loze koja su dopuštena za ekološku proizvodnju, sukladno Uredbi (EZ) br. 










Tablica 7 . Sredstva za zaštitu vinove loze pogodna za ekološku proizvodnju. 
Naziv SZB Primjena 
Bordoška juha 
Caffaro 20 WP 
plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Baturad WP ţuti groţĎani moljac, pepeljasti groţĎani 
moljac 
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Bijelo ulje štitaste uši, crveni voćni pauk, lisne uši 
Biobit WP ţuti groţĎani moljac, pepeljasti groţĎani 
moljac 
Bordoška juha 20 WP 
Manica 
plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Champion plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Champion flow SC plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Champion WG 50 plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Chromosul 80 Pepelnica 
Cosavet DF Pepelnica 
Crveno ulje crveni voćni pauk, crna pjegavost rozge 
Cuprablau – z plamenjača, crvena paleţ, crna truleţ, crna 
pjegavost rozge 
 
Cuprocaffaro 50 WP plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Kalinosul 80 WG Pepelnica 
Kossan WG Pepelnica 
Kumulus DF Pepelnica 
Kupropin plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Laser ţuti groţĎani moljac, pepeljasti groţĎani 
moljac 
Mineralno svijetlo ulje crveni voćni pauk, lisne uši, štitaste uši 
Neoram WG plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Nordox 75 WG plamenjača, crna pjegavost rozge 
Rame caffaro 32 WP plamenjača, crna truleţ, crvena paleţ 
Sulfolac 80 WG Pepelnica 
Supmpor SC 80 Pepelnica 
Sumporno prašivo Pepelnica 
Brimflo Pepelnica 
Tihovit jet Pepelnica 
Decis trap  mediteranska voćna muha 
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Mediteranska voćna muha 
Ovipron top grinje šiškarice 
Microthiol special dispers pepelnica, akarinoza, erinoza 
Vitisan Pepelnica 
Asset američki cvrčak 
















9.3. Primjer plana prskanja  
 
Tablica 8. Plan ekološke zaštite vinograda Bolfan Vinski Vrh 
Broj 
tret. 
Fenofaza Svrha Sredstvo Količina / ha Voda 
1 Vunasti pup Zimska jaja Micula 10 l. 200 
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Crveni voćni pauk Preparat na bazi 
sumpora  
3 l. 
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8 Plodovi veličine 
graška 
Plamenjača Cuperblau 






















































11 Završno zadnje 
5 dana pred berbu 
Botritis Pottasol 2 l 400 




10.  ZAKLJUČAK 
 
 Vinogradarstvo i vinarstvo u Republici Hrvatskoj imaju dugu i bogatu tradiciju. U 
nekim područjima Hrvatske predstavljaju jedinu moguću granu poljoprivrede koja je u 
prošlosti na ovim područjima značila ţivot.  Zbog štetnih učinaka konvencionalne 
proizvodnje, sve se više teţi ekološkom uzgoju. Proizvodnja groţĎa po ekološkim 
principima u Hrvatskoj još nije značajnije zastupljena. MlaĎi i educiraniji 
poljoprivrednici teţe  ekološkom uzgoju. Zapadno-europsko trţište ima veliku potraţnju 
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za ekološkim  vinima, tako da je broj površina pod ekološkim uzgojem u laganom 
porastu. 
Ekološka poljoprivreda nam omogućava odrţivo gospodarenje prirodnim resursima, 
čuva kvalitetu vode i tla, floru i faunu te atmosferu. Štiti sve sastavnice okoliša. Temelji 
se na tome da je ograničena uporaba pesticida koji povećavaju prinose, ali su vrlo štetni 
za okoliš. Ekološka poljoprivreda  propisuje sredstva za zaštitu te odreĎuje količinu 
njihove uporabe, što je vrlo korisno za odrţivo gospodarenje. Zabranjuje primjenu 
kemijskih sredstava, mineralnih gnojiva i drugih agrokemikalija. 
 Da bi se postigla veća zastupljenost,  trebalo bi postići veće prihode koji su znatno 
niţi od prihoda kod konvencionalne proizvodnje. Za kvalitetniju ekološku proizvodnju 
trebalo bi ponuditi veći izbor zaštitnih sredstava na našem trţištu. Najveći problemi u 
ekološkom vinogradarstvu vezani su uz zaštitu od bolesti i štetnika, što je osobito 
naglašeno u periodu preusmjeravanja. U klimatski nepovoljnijim godinama veće štete 
od bolesti mogu rezultirati manjim prinosom .  Ekološki proizvedeno groţĎe i vino nudi 
dodatnu kvalitetu. Dohodak kod ekološke proizvodnje viši je od dohotka ostvarenog u 
konvencionalnoj. Hrvatsko trţište za sada posebno ne vrednuje ni ne cijeni ekološki 
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